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SERVICIO DE (PERSONAL
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Cuerpos Patentados.
Ascénsos.
Orden Ministerial núm. 3.078/60. Por exis
tir vacante, se.promueve a• su inmediato empleo., con
antigüedad de 14 de septiembre del año en curso y
efectos administrativos de 1 de noviembre próximo,
al Alférez- de Navío D. Gerardo Fraile Carlos-Roca,
primero en su Escala que. se halla cumplido de las
cticiones reglamentarias v. ha sido declarado "ap
to." por la 3unta .de Clasificación y Recompensas., .de
hiendo quedar escalafonado entre los Tenientes de
Navío D. Arturo Gamboa Ballester.y D. José Luis
Baturone' Santiago.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
.1\ladrid, 18 de octubre de. 1960.
Excnios. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.079/60.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 14 de septiembre del ario en curso y
efectos administrativos de 1 de noviembre i)róximo,
a! Alférez de Navío D. Felipe Rey Sánchez, primero
en su Escala que," se halla cumplido de las condicio
iks reglainentarias v ha sido declarado "apto" por -la
j'unt. de Clasificación y Recómpensas, debiendo que
dar escalafonado entre los Tenientes de Navío don
José Luis Baturone Santiago y D. Jaime Férnández
de Navarrete y Sáenz de Tejada.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.080/60. Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 14 de septiembre último y efectos ad
ministrativos de 1 de noviembre próximo, al Alfé
rez de Navío-D. José María Itladó Rodríguez, pri
mero en su Escala que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, debien
do quedar escalafonado 'entre los Tenientes de Na
\lío D. Arturo Gámboa Balltster y D. Gerardo Frai
le Carlos-Roca.
No ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por hallarse •faltos de condiciones.
IVIadrid, 18 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.081/60. Para cu
brir la vacante producida por ascenso del Teniente
Coronel de Intendencia D. Eduardo de Sas y Mu
rias, y por haber sido declarado apto por la Junta de
Clasificación y Recompensas; se promueve a su in
mediato empleo al Comandante de Intendencia don
Luis Velasco Romero, con antigüedad de 7 de ju
nio del ario actual y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
Quedará escalafonado a continuación del Tenien
te' Coronel de Intendencia D. José Fernández-Tru
chaud Ros.
1
Madrid, 18 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.082/60. Por exis
tir vacante en el empleo superior, tener cumplidas
las condiciones reglamentarias y haber sido decla
rado "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, se promueve a su inmediato empleo al Ca
pitán de Intendencia D.' Joaquín Zulueta Suárez, con
antigüedad de 3 de abril de 1960 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente.
Se escalafonará entre los Comandantes de Inten
dencia D. Rafael Ibáñez de Aldecoa Manrique v don.
Eugenio Mas Sánchez.
No asciende ningún Teniente por no haber nin
guno cumplido de ras condiciones reglamentaria.
Madrid, 18 de octubre de 1960..
ABARZUZA
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.083/60. Se nom
bra Ayudante Militar de Marina del Aaiún y Jefe de
la Cabeza de Playa al Teniente de Navío (F) (Av)
(H) don Carlos Lamas Montes, que cesará en la
fragata Magallanes.
Este destino se confiere .con carácter voluntario
y urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A), ar
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'tículo IV de la Orden Ministerial de 6 de junio
d2 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.084/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Antonio González
Llanos Galvache embarque en el rriinador Vuicano
una vez finalizado el curso de especialización (El)
que actualmente se halla realizando.
Este des:ino se confiere con carácter forzoso
urgente.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
ABARZUZ/-‘
Excmos. Sres.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.085/60. Se dispo
ne que los Tenientes de Navío Ti Francisco More
no de Guerra y Sánchez-Doménech y D. August3
Vila Corpas embarquen en el destructor antisubma
rino Ariete una vez finalizado el curso de especiali
zación que se hallan efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso y.
urgente.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.086/60. — Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Antonio Varela Nov:.
embarque en el destructor Jorge Juan una .vez fina
lizado el curso de especialización (Er) que actu311-
mente se halla realizando.
Este destino se confiere con carácter forzoso
urgente.
Madrid, 1. octubre de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.087/60. Se dispo
ne que los Alféreces de Navío D. Gonzalo 'Molíns
Sáenz-Dízz y D. Enrique Meca Pascual del Pobil
embasr¿itien en el destructor antisubmarino Fugar una
vez finalizado el curso de especialización que se ha
llan efectuando.
Este destino -se confiere con carácter forzoso
urgente.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Tx-cmos. Sres. .. ,
Sres. . „
Orden Ministerial núm. 3.088/60. — Se dispo
ne que él Alférez de Navío D. Luis; Molíns Sáenz
Díez cese en el crucero (1alicia y embarque en el
dragaminas Ebro.
. Este destino se confiere con carácter voluntario y
-urgente.
A efectos de indemnización por traslado de rei
ciencia, se halla comprendido en el apartado a), ar
ticulo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.089/60 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de iloviein
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Go
bierno de 27 de octubre de 1958 (D. 0. núms. 257
y 249, respectivamente), se concede licencia-para
contraer matrimonio c-on la señorita María Asun
ción Landecho Petrement al Teniente de Navío
(S) (AS) don Guillermo Aldir Albert.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.090/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del -Go
bierno de 27 de octubre .de 1958 (D. O. núms'. 257
y 249, respectivamente), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Mercedes
.Martín-Artajo Saracho al Teniente de Navío. don
Luis Carrero Pichot.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
Orden Ministerial núm. 3.091/60 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de novieni
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Go
bierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257
y 249, respectivamente), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Felisa Mo
rollón Díaz al Alférez de Navío D. Manuel Ca
talán Pérez-Urquio1a.
Madrid, 18cle oAribre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ‘...
Sres. • • .
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Orden Ministerial ,núm. 3.092/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem--
bre de 1957 y, Ortlün de la Presidencia del Go
bierno' de 27 de octubre de 1958 (D. 0. núms. 257
y 249, respectivamente), se concede, licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del
Pilar Carrero ,González al Alfére7t de Navío don
Arturo Fernálidez de la Puente y Valerio.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
ExcmOs. Sres. ...
. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.093/60 (D). Con
forme a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y 'Orden de aplica
ción. de 27 de octubre de 1958,(D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio .con
la señorita María del , Carmen Ouero lcZ.odil al
Capitán de Máquinas D. Luis Rivera Couce.
Madrid, 18 de -octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DeiSartamen
.
to Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y, jefe del Servicio de Má
quinas.
ri
Reserva Naval. ,
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.094/60. Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato' empleo,
con antigiie'dad de 15 de octubre actual v efectos
administrativos de 1 de noviembre del ario en
curso, al Alférez de Navío de la Reserva .Naval
Activa D. Francisco de Asís Liesa Morote, pri
mero -en su Escala que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias y 'ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonado inmediatamen
te a continuación del Oficial de su nuevo empleo
D. Cristóbal García Bravo.
No ascienden los Alféreces die Navío que le
preceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
, Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
ABARZUZA
Página 1.841.
IISPECCION. GENERAL DE INFANTERIAf . DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cupos.
Orden Ministerial núm. 3.095/60. En cum
plimiento, a lo dispuesto -en el artículo 226 del.
vigente Código de justicia Militar, en relación
con las instrucciones dictadas por la Orden Mi
nisterial de 29 de febrero de 1944 (I). 0. núme
to 52), se dispone que. los cupos a efectos de la
pena o accesoria de suspensión- de empleo en el
Cuerpo de Infantería .de Marina durante el pe
ríodo de 15 de septiembre de 1960 a 14 de sep
tiembre de 1961; queden fijados en la forma si
guiente:
Escala Activa.
Coronel.. • • • • .
Teniente Coronel..
Comandante ..
Capitán.. ..
Tenientes.. • • • •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
Escala Complementaria.
Coronel.. • • • . •
••Teniente Coronel ..
Comandante..
Caffitán.. • .
Teniente..
• •
• •
• •
• • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
Madrid, 17 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . •
Destinos.
• • • •
1
1
3
1
1
1
1
1
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.096/60. Se dispo
ne que los jefes de Infantería de Marina que se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pa
sen a ocupar los que se expresan:
Teniente Coronel D. Fernando Viguera Mar
tin.—Del Estado Mayor de la Flota, al Estado
Mayor de la Armada.—Voluntario.—A los efec
tos de inderrinización por traslado de residencia,
se encuentra comprendido en el apartado e) del
artículo 1.° de la Orden Ministerial núm. 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Comandante D. José Salvadores Casal. -- Del
Tercio del Sur, al Estado Mayor de la Armada.
Voluntario.—A los efectos de indemnización por
traslado de residencia, se encuentra comprendi
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do en el apartado e ) del artículo 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núni. 171).
Madrid, 17 cle octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. •
• •
Orden Ministerial núm. 3.097/60.. Se dispo
ne que los Comandantes de Infantería de Marina
quPe se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a ocupar los que .se expresan:
Don Carlos Fiol Mencos.—De la Agrupación
Independiente de Canarias, a la Comandancia Mi
litar de Marina de Las Palmas.—Voluntario.
Don Joaquín González de Canales López.—De
Ayudante Personal del Contralmirante D. Jesús
Fontán Lobé, al Tercio de Baleares.—Voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado a) del articulo 1.° de la Orden Ministerial
número -2.242/59 (" D. 0. núm. 171).
Don Benito Palliser Pons.—Del Tercio de Ba
leares, a juez Permanente de la Base Naval de
Baleares. .Voluntario.
Madrid, 17 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.. 3.098/60. Se dispo
ne que el Comandante de la Escala Complemen
taria de Infantería de Marina D. Alfredo Porto Ar
mario cese en la Comandancia Militar de Marina
de Gran Canaria y pase destinado como juez a.
la jurisdicción Central.
ste destino se confiere con carácter volunta
rio. A los efectos de 'indemnización por traslado
de residencia se encuentra comprendido en el apar
tado e) del punto 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (p. O. núm. 171).
Madrid, 17 de octubre de 1960.-
ABAJZ.ZUZA
Excmos. ares.
•IM•
-••
Orden Ministerial núm. 3.099/60; Se dispo
ne que el Capitán de Infantería de Marína don
Enrique Bianchi Obregón cese en el Tercio del
Norte y pase a ocupar el cargo de Ayudante Per,
sonal del Contralmirante Jefe del Estado Mayor
del Departamento Marítimo de El Ferrol del C-au
dillo D. Alejandro Mac-Kinlay de la Cámara.
Madrid, 17 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
nsfrue ores.
Orden Ministerial núm. 3.100/60. Sle nom
bra Instructor de la Escuela de Suboficiales, a par:
tir del- día 17 de septiembre pasado, al Capitán de
Infantería de Marina D. Eustaquio Domínguez At
varez, en relevo'del Oficial del mismo empleo y
Cuerpo D. Diego Alba Bermúdez, que cesó en ' di
cho Centro por pasar a otro destino.
Madrid, 17 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
•
Tropa.
Exámenes'.
Orden Ministerial núm. 3.101/60. Para cu
brir vacantes de sCabos segundos de Banda, existen-
tes en la actualidad, se dispone
1.0 Los Cornetas • y Tambores de la Armada que
cuenten con dieciocho arios de edad, como mínimo,
y dos de' servicio en su
• actual clase, si están bien
Conceptuados (párrafo 3.° del artículo 30 del vigen
te Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas
y Tambores de la Armada), podrán solicitar tomar
parte en los exámenes que se verificarán con arreglo
al programa que señala dicho Reglamento.
2» Las instancias, debidamente informadas
documentadas, con copia certificada de la Libreta cI.,?
los interesados, se dirigirán al excelentísimo señor
Inspector General de Infantería de Marina, y debe
rán tener entrada en el Registro General de ete
Ministerio antes del día 15. de noviembre próximo:
3.° Los citados exámenes tendrán lugar eh Ma
drid y darán comienza el día 15 de dipiembre pró
ximo, a cuyo fin, las Superiores' Autoridades res
pectivas dispondrán que a los solicitantes que reúnaii
las condiciones antes señaladas, pertenecientes a sus
Jurisclicciones, se les. expida con la antelación nece
saria el correspondiente pasaporte.
4.° La constitución del Tribunal .de exámenes y
la adjudicación de las plazas se ajustará a lo pre
ceptuado en los apartados A) B) y C) del artícu
lo 31 del expresado Reglamento.
Madrid, 17 de octubre, de 1960.
Excmos.1 Sres.
Sres. .. •
EDICTOS
ABARZUZA
(433)
Don
, José Luis Iglesias Míguez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Huelva,
Hago saber; Que en superior 'decreto del excelen
tísimo señor Subsecretario de la Marina Mercant-,
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obrante en expediente instruido por pérdida del Nom,
bramiento de •Segundo Mec,ánico Naval del inscrip
to Luis ,Sarrión Hernández, se declara justificado el
extravío del citado documento ; quedando, por tanto,
nulo y sin valor, haciéndose responsable a la wrso.
na que lo posea y no lo entregue a la Autoridad da
Marina. ,
,Huelva, 13 de octubre de 1960.-n-E1 Capitán de
Infantería de :\itariña, juez instructor,' José Luis Igle,
sias Míguez.
(434)
Don José Luis. Moya Fernández, Comandante dc.
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cartagena y del ex
pediente instruido al inscripto Amadeo Hernández
Satoca por pérdida de la Cartilla Naval,
Hago saber : Otie por decreto auditoriado de la Su
rlerior Autoridad de .este Departamento, obrante ,n1
Uiio 20 del mencionada expediente, ha sido declara
d3 nulo y sin valor alguno dicho documento ;_ incu
rriendo en responsabilidad quienes poseyéndolo o lo
'h'ilaren no hicieran .entrega. de él a las Autoridades
de IVIarina. •
ELComandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Luis Moya Fernández.
(435
•
Don Bernardo de Solinís y Solinís, Capitán de Fra
gata y Juez instructor de Causas Técnicas de la
Comandancia 'General de la Basé Naval de Ca
narias,
Hace saber : Que en este Juzgado "se instruye el
expediente -de Varios número 27 de 1960, con moti
yo. del auxilio marítimo prestado al buque. de pesca'
María Luisa C. por el ballenero noruego Thorzrard,
hecho que tuvp lugar los días 29 y 30 de abril del
año en curso.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27
del Título adicional a la Ley de Enjuiciamiento Mi
litar de Marina, se hace público, a fin de que los in
teresados en el mismo Puedan alegar cuantoles con
venga durante el plazo de treinta días hábiles, a
partir de la publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial del Estado, pQr medio de escrito dirigido-a este
Juzgado o comparecencia ante el mismo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre
de ,1960.—E1 Capitán de Fragata, juez instructo.c,
Bernardo de Solinís y Solinis.
(436 )
Don José Pérez Daza, Capitán de Infantería de Ma
rina, juez instructor del expediente número 150
de 1960, instruido por extravío de la 'Libreta de Ins
cripción Marítima de Agustín Mendoza García,
inscripto del Distrito Marítimo de Sevilla al 215,
de 1946,
• Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz se 4k-cla
ra nulo y sin valor alguno 'el documento de referencia;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo a. las Autoridades correspon
dientes.
Sevilla, 15 de octubre de 1960.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor José Pérez r)(100
(437)
D.on Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia ,Militar de Marina de Málaga y do1 ex
,\pediente nun-lpro 130 de 1960, instruido por pérdi
da de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo,
número 221 del reemplazo de 1952 Cristóbal Moya.
Muñoz, .
Hago saber : Que. habiendo sido decretado por ia
Superior ,Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del 'documento ob
jeto de este expediente, sz declara nulo y sin valor el
mismo; incurriendo en responsabilidad,e1 que lo tmg..1
en su poder y no haga entrega del citado a la Auto
ridad det Marina de esta provincia.
Málaga, 17 de octubre de 1960.—El Tenientz Co
ronel, juez permanente, Edtiardo
E
REQUISITORIAS
(322)
Ramón Saavedra López, hijo de Ramón y de Ro
,
gelia, casado, Marinero, de treinta y ocho arios de
edad, domiciliado últimamente en La Coruña, proce
sado en la scausa número 53 .de
•
1960 por delito d'e
deserción mercante, comparecerá en el -término de
quince días ante el Capitán de Infantería de. Marim.
D. Alfonso Buisán Pérez, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado. _
Barcelona, 8 de octubre de 1960.---E1 'Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Alfonso Bui
sán Pérez.
(323,)
Anulación de Requisitoria.—Queda titila y sin efec
to la Requisitoria correspondiente al encartado en la
causa número 63 del ario 1958 por el delito de poli
zonajé Casimir° Ruiz Pérez, hijo de Casimir° y de
Carmen, soltero, Jornalero, de veinticinco años de
edad, domiciliado. últimamente en Barcelona, y que
fueron publicadas en el DIARIO OFICIAL DEL. MINIS
TERIO DE MARINA número 32, con fecha 7 de febre
ro de 1199 ; en el Boletín Oficial' de la Provincia de
Barcelona número 30, de fecha 4 de febrero de 1959,
•
Página 1.844. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 241,
y en el Boletín Oficial del Estado número 36, pági
na 2.505, de fecha 11 de febrero de 1959.
Cartagena, 7 de octubre de 1960.—El Teniente (1.
Navío, Juez instructor, Pallarés García.
(324)
Ben Olavo López, natural de San Cristóbal de
Couzadoiro, Ayuntamiento de Ortigueira (La Coru
ña ), hijo de Vicente y de Felicitas, nacido a la
13 horas del día 29 de abril de 1940, domiciliado úl
timamente en San Cristóbal de Couzadoir), Labra
dor, inscripto del Trozo de Ortigueira para el reem
plazo de la Marinería de la Armada del año 1960,
al que se le sigue expediente judicial número 967
de 1960 por no presentarse el día 26 de septiembre
de 1960 para incorporarse al servicio activo de la Ar
mada, se presentará ante el juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Ortigueira, Tenien
te de Navío D. Ernesto Camacho Martínez, en el
plazo de treinta días, contados a partir de la fecha
de publicación de esta Requisitoria en los periódicos
oficiales, bajo apercibimiento de que si no lo hace,
será. declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares se proceda a su busca y captura yr. de Ser ha
bido, se ponga a disposición de este juzgado Espe
cial de Marina, en la Ayudantía Militar de Marina
de Ortigueira.
Ortigueira, 7 de octubre de 1960,—El Teniente de
Navío. juez instructor, Ernesto Camacho Martíne-7.
(325)
Antonio Abel Díaz, hijo de Antonio y de Julia,
soltero, natural de Elvas (Portugal), nacido el día 9
de mayo de 1937, Cerrajero, ex Soldado Legionario,
procesado en la causa número 62 del año 1959, ins
•
truída por un supuesto delito de hurto, compare
cerá en el término de treinta días ante el Juez per
manente de la Base Naval de Canarias. Comandan
te de Infantería de Marina D. Miguel Palliser Pons,
bajo apercibimiento que, de no ‘efectuarlo, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que. caso de ser habido, sea puesto a
disposición del excelentísimo señor Vicealmirante Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de octubre de
1960.—El Comandante de Idantería de Marina,
juez permanente, Miguel Palli.s* Pons.
(326)
Fernando Sotelo Aragundi, de cuarenta y ciwo
años de edad, hijo de Adolfo y de Carmen, natural
y vecino de Vigo (Pontevedra ), calle Barranco, nú
meio 4,.y cuyo actual paradero se. ignora, compare
cerá en el término de treinta días, contados a parir
de la publicación de esta .Requisitoria, ante el Juez
instructor del Juzgado Permanente número 2 de ií.1
Comandancia Militar de Marina de Cádiz, Capitán'
de Infantería de Marina D. - Mariano Fernández
Portillo y Chazarri, para responder de los cargos que
le resultan por falta grave de deserción mercante,
bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le
declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan á disposición de este Juzgado..
Cádiz, 8 de octubre de 1960.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez' instructor, Mariano Fer
nández-Portillo y Chazarri.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
